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Website of Akademia Czerniaka
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej niedawno 
powołało nową sekcję naukową o nazwie „Akademia Czer-
niaka”. Ostatnio sekcja ta uruchomiła własną stronę interne-
tową (www.akademiaczerniaka.pl), niezależną od serwisu 
WWW prowadzonego przez PTChO (www.ptcho.org.pl). 
Celem działania sekcji jest przede wszystkim edukacja i po-
dejmowanie aktywności zmierzających do zwiększenia świa-
domości społecznej w zakresie zagrożenia tym szczególnym 
nowotworem złośliwym skóry. Ponadto sekcja prowadzi 
szkolenia przeznaczone dla lekarzy; skład Rady Naukowej 
sekcji zamieszczono w widocznej na rycinie 1 zakładce „Aka-
demia Czerniaka”. Partnerami aktywności podejmowanych 
w ramach sekcji są m.in. Polskie Towarzystwo Onkologiczne 
oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. 
Do poruszania się w serwisie służą zakładki umieszczone 
kolejno w menu znajdującym się na górnej belce (ryc. 1). 
Druga z nich („Aktualności”) zawiera regularnie aktualizo-
wane informacje prasowe dotyczące zarówno czerniaka, jak 
i działalności sekcji. Korzystając z tej części serwisu, można 
— podając swój adres poczty elektronicznej — otrzymy-
wać okresowe powiadomienia o nowych komunikatach 
zamieszczanych w serwisie Akademii Czerniaka (zakładka 
„Aktualności”, pozycja „Centrum Prasowe/Newsletter”).
W następnej zakładce widocznej na głównej belce 
(„Czerniak”) oraz w zakładce „Dla pacjentów” zamieszczo-
no podstawowe informacje o charakterze edukacyjnym 
(np. dane epidemiologiczne odnoszące się do czerniaka 
w naszym kraju, system ABCDE służący do prostej oceny 
znamion skórnych, elementarne zasady ochrony skóry przed 
szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego, odpo-
wiedzi na pytania często zadawane przez pacjentów itp.). 
Materiały dostępne w tej części strony internetowej Aka-
demii Czerniaka przygotowano w przejrzysty i przystępny 
sposób, co czyni je wartościowym źródłem informacji zro-
zumiałych także dla nielekarzy. Dodatkowo w omawianych 
częściach serwisu można odnaleźć listę polskich ośrod-
ków zajmujących się w sposób kompleksowy diagnostyką 
i leczeniem czerniaka (zarówno ośrodki dermatologiczne, 
Rycina 1. Strona główna serwisu Akademia Czerniaka (sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej)
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Rycina 3. Fragment jednej z fachowych monograﬁ i dla lekarzy 
udostępnionych w serwisie Akademii Czerniaka 
Rycina 2. Poradnik dla chorych na nowotwory złośliwe dostępny w serwisie sekcji Akademia Czerniaka
jak i onkologiczne), spisy toczących się badań, w których 
mogą uczestniczyć chorzy na czerniaka, dane kontaktowe 
organizacji skupiających chorych na nowotwory złośliwe. 
Ponadto przygotowano i udostępniono w formacie pdf 
materiały i ulotki edukacyjne dla pacjentów. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje dostępny w całości Poradnik dla 
pacjentów z chorobami onkologicznymi (ryc. 2). To kompen-
dium wiadomości przydatnych wszystkim mieszkańcom 
Polski chorującym na nowotwory złośliwe. W liczącym 
przeszło 50 stron opracowaniu omówiono obowiązujące 
w kraju przepisy prawne, wyjaśniając je pacjentom oraz 
wskazując przysługujące im prawa. Uzupełnieniem są for-
mularze i druki stosowane w szczególnych sytuacjach na 
pograniczu medycyny i regulacji prawno-administracyjnych 
(np. wniosek o chemioterapię niestandardową, formularz 
świadomej zgody na zastosowanie leku poza wskazaniami 
rejestracyjnymi itp.).
W serwisie Akademii Czerniaka zamieszczono ponadto 
informacje na temat toczącej się obecnie kampanii społecz-
nej „Znamię! Znam je?”. To kampania edukacyjna, a jej celem 
jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania się do lekarzy, 
aby ocenili znamiona skórne.
Zdecydowana większość informacji znajdujących się w ser-
wisie Akademii Czerniaka jest przydatna przede wszystkim 
nielekarzom. Treści te mogą być znakomitym źródłem infor-
macji o czerniaku, dlatego serwis sekcji można wskazywać 
pacjentom zainteresowanym zgromadzeniem szczegółowych 
informacji pochodzących z wiarygodnego źródła. 
Jednakże serwis internetowy Akademii Czerniaka zawie-
ra także bardzo wartościowe zasoby przeznaczone dla leka-
rzy — prowadzi do nich ostatnia pozycja menu na górnej 
belce („Dla lekarzy”). Zebrano w tym miejscu opracowania 
i fachowe monograﬁ e dotyczące epidemiologii, diagnostyki 
i leczenia chorych na czerniaka skóry. Wszystkie te materiały 
dostępne są bezpłatnie i w całości. Wśród udostępnionych 
książek należy wymienić: Czerniak — próba szerszego spojrze-
nia (opracowanie przygotowane przez Akademię Czernia-
ka), Złośliwe nowotwory skóry (obszerna monograﬁ a licząca 
222 stron) oraz Czerniaki skóry — zasady postępowania dia-
gnostyczno-terapeutycznego w 2013 (aktualne rekomendacje 
kliniczne przygotowane pod auspicjami Polskiego Towarzy-
stwa Onkologii Klinicznej). Wymienione książki udostęp-
niono, wykorzystując jeden z popularnych systemów do 
publikowania w Internecie (www.issuu.com). Za pomocą 
tego (i podobnych) mu serwisów można samodzielnie udo-
stępniać zarówno własne opracowania, jak i profesjonalne 
publikacje w Internecie (dla tradycyjnych komputerów) oraz 
na wszystkie najważniejsze systemy mobilne (smartfony, 
tablety). System ten chroni prawa właścicielskie autorów 
i wydawców, uniemożliwiając kopiowanie i drukowanie 
treści, a jednocześnie pozwala w pełni z nich korzystać na 
ekranach współczesnych urządzeń elektronicznych (ryc. 3). 
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